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K i á l t v á n y !
A  M a g y a r  F o r r a d a l m i  B i z o t t m á n y  
h a  t  á  г  о  s a  t a  :
1. A  M a g y a r  F o r r a d a l m i  B iz o t tm á n y  m e g h a j t j a  a  k iv iv ő i t  é s  d r á g a  v é r ­
re l  s z e n te l t  s z a b a d s á g  z á s z l a já t  a  h ő s i  h a lo t ta k ,  s e b e s ü l t e k  é s  a z  e g é s z  m a ­
g y a r  n é p  e lő t t .  K ö s z ö n e té t  m o n d  a  m a g y a r  n é p  ig a z i  b a r á t a i n a k ,  a z  E N S Z  
ta g j a in a k ,  ú j s á g o k n a k ,  b i z o t t s á g o k n a k ,  m i n d a z o k n a k  a  t u d ó s í t ó k n a k ,  a k ik  a 
m a g y a r  s z a b a d s á g  ü g y é t  m a g u k é v á  te t té k  é s  h a t h a t ó s  s e g í t s é g g e l  t á m o g a t t á k  
a  m a g y a r  n é p e t  j o g a i n a k  h e ly r e á l l í t á s á b a n ,  m e ly e k e t  a z  E N S Z  a l a p o k m á n y a  
b iz to s í t .
2 .  F e lk é r jü k  a  B iz t o n s á g i  T a n á c s o t ,  h o g y  i s m e r j e  el a  M a g y a r  F o r r a ­
d a lm i  B iz o t tm á n y t  é s  a  S z a b a d s á g h a r c o s o k  V e z é r s é g é t  h a d v i s e lő  fé ln ek ,  k ü l d ­
jö n  f e g y v e r s z ü n e t i  b i z o t t s á g o t  M a g y a r o r s z á g r a .
3 .  M a g y a r o r s z á g  f ü g g e t l e n s é g é n e k  m e g v é d é s é r e  kér jük  a  B iz to n s á g i  
T a n á c s o t ,  h o g y  k ü ld j ö n  M a g y a r o r s z á g n a k  a n y a g i  é s  s z ü k s é g  e s e t é n  k a to n a i  
s e g í t s é g e t .
4 .  A  M a g y a r  N é p  é s  a  F o r r a d a l m i  B iz o t tm á n y  f e l m o n d j a  a  v a r s ó i  s z e r ­
z ő d é s t ,  m iv e l  a z  e l l e n k e z ik  a  m a g y a r  b é k e s z e r z ő d é s s e l  é s  a z  E N S Z  a l a p o k ­
m á n y á v a l ,  e z z e l  e g y id e j ű l e g  a  B iz t o n s á g i  T a n á c s  ( E N S Z )  v é d e lm e  a lá  he lyez i  
M a g y a r o r s z á g o t  m i n d e n  fa j tá jú  a g r e s s z i ó  e l l e n .  Az o r o s z o k  a z o n n a l  v o n u l j a ­
n a k  ki M a g y a r o r s z á g r ó l ,  k i t ű z ö t t  f e h é r  z á s z ló k k a l .
5 .  M a g y a r o r s z á g  k in y i lv á n í t j a  s e m le g e s s é g é t ,  A u s z t r i a  m i n t á j á r a  j ó b a r á t ­
s á g o t  a k a r  a  v i l á g  m i n d e n  n é p é v e l  a z  e g y e n l ő s é g  a la p j á n .
6 .  T i s z t e l e t b e n  ta r t j u k  a  t ű z s z ü n e t e t ,  A f e g y v e r t  n e m  t e s s z ü k  le ,  a  
s z a b a d s á g h a r c o s o k  f e g y v e r b e n  m a r a d n a k ,  f e g y v e r ü k e t  n y í l t a n  h o r d j á k ,  a 
F o r r a d a l m i  B i z o t tm á n y  a d j a  ki a  f e g y v e r v i s e l é s i  e n g e d é ly t ,  a  s z o k á s o s  k a r ­
h a ta l m i  a l a k u l a to k ,  r e n d ő r s é g ,  h o n v é d s é g ,  a  f e g y v e r e s e k e t  n e m  ig a z o lh a t j a  
c s a k  r e n d b o n t á s  e s e t é n ,  a  F o r r a d a l m i  B iz o t tm á n y  ig a z o lv á n y á v a l  r e n d e l k e z ő  
f e g y v e r e s t ,  c s a k  s a j á t  a l a k u l a t a  v e h e t  ő r i z e tb e .
7 .  A  s z a b a d s á g h a r c o s o k  f e l l é p h e t n e k  a  k iv ív o t t  s z a b a d s á g  v é d e l m é b e n  
b á r h o l  é s  b á r m i k o r  b á rk i  e l len .
8 .  A  r e n d f e n n t a r t ó  k a r h a t a l o m  k ie g é s z ü l  a  s z a b a d s á g h a r c o s o k  e g y s é g e i ­
v e l ,  á v ó s o k  n e m  le h e t n e k  k ö z tü k .
9  M i n d e n k i t ,  a k i  ré s z t  v e t t  a  s z a b a d s á g h a r c b a n ,  s z a b a d s á g  é r d e m r e n d ­
d e l  t ü n t e t ü n k  k i ,  a  h a lo t t a k  d í s z s í r h e ly e t  k a p n a k ,  h o z z á t a r to z ó ik  s e g é l y t  v a g y  
n y u g d í j a t ,  a  s e b e s ü l t e k  á p o lá s t  é s  s e g é ly t ,  a  r o k k a n t a k  n y u g d i j a t .
10. N e m  i s m e r j ü k  el a  je l e n le g i  k o r m á n y t .
11. A  k o r m á n y  a l a k u l jo n  á t  i d e i g l e n e s  je l le g g e l .  T a g ja i  le g y e n e k  a  s z a ­
b a d s á g h a r c o s o k  v e z é r s é g é b ő l ,  a  F o r r a d a l m i  B i z o t t m á n y  v á la s z to t t  ta g j a i ,  v a ­
l a m in t  K o v á c s  B é la ,  N a g y  Im re  é s  K á d á r  J á n o s ,  a  s z a b a d  v á l a s z t á s o k a t  3  
h ó n a p o n  b e lü l  m e g ta r t ju k .
D eb re ce n i E g ye tem  E g yetem i é s  N em zeti K ö n y v tá r .
12. D i á k p a r l a m e n t ,  a  M u n k á s - ,  P a r a s z t -  K a to n a t a n á c s o k  a z o n n a l  a l a ­
k u l j a n a k  m e g ,  h a t á s k ö r ü k  a  k iv ív o t t  s z a b a d s á g  m e g ő r z é s e ,  a z  a l k o t m á n y  k i ­
d o l g o z á s á b a n  v e g y e n e k  r é s z t ,  t a g j a ik a t  k ü ld jé k  a  N e m z e t i  B iz o t tm á n y  s o r a ib a .
13. U j s z a k s z e r v e z e t i  v e z e t ő k  m e g v á l a s z t á s a ,  a  r é g i  s z a k s z e rv e z e t i  d e ­
m o k r á c i a  a l a p j á n ,  a  m u n k á s s á g  s z t r á j k j o g á t  b iz to s í t j u k .
14. A z  e g é s z s é g ü g y i ,  é l e l m e z é s i  é s  k ö z m ü v e k  a lk a lm a z o t t a i  d o lg o z z a n a k ,  
a  m u n k a  t ö b b i  t e r ü le t é n  t o v á b b  s z t r á jk o l u n k  a z  id e i g l e n e s  k o r m á n y  m e g ­
a l a k u l á s á i g .
15. T e l j e s  le lk i i s m e re t i ,  v a l l á s ,  s a j tó  é s  g y ü le k e z é s i  s z a b a d s á g o t .
16. M a g y a r o r s z á g o n  d e m o k r a t i k u s  p á r t o k  a l a k u l h a t n a k .  A z o n n a l  m ű ­
k ö d h e tn e k ,  t e v é k e n y s é g ü k e t  s e n k i  n e m  a k a d á l y o z h a t j a  m e g .
17. A z  ö s s z e s  t á r s a d a l m i  o s z t á ly o k  é s  r é t e g e k  f a j r a ,  n e m r e  é s  n y e lv r e  
v a ló  t e k i n t e t  n é lk ü l  a  m a g y a r  n é p  e g y s é g e s ,  s z é t v á l a s z th a t a t l a n  r é s z e i .  Á l ta ­
l á n o s  p o l i t ik a i  a m n e s z t i á b a n  részes  ül a  z s a r n o k s á g  m i n d e n  á l d o z a t a  é s  m e g ­
fe le lő  k á r t a l a n í t á s t  k a p ,  k ü l ö n ö s  te k in te t te l  l e s z ü n k  a z o k r a ,  a k ik  a  s z a b a d s á g -  
h a r c  e lő h a r c o s a i  v o l t a k  a  z s a r n o k s á g  e llen .
18. A z o n n a l  e n g e d jé k  s z a b a d o n  M i n d s z e n ty  b í b o r o s t .
19. Az Á V O  a z o n n a l  f e lo s z l ik ,  a z  e g y s é g e s  r e n d ő r s é g  ta g j a i  s o r á b a n  az  
Á V O  e g y e t l e n  t a g j a  s e m  fo g la lh a t  h e ly e t ,  e l l e n b e n  h e ly e t  k e ll  n y e r j e n e k  a  
s z a b a d s á g h a r c o s o k .
2 0 .  Az o r s z á g  g a z d a s á g i  r e n d j e  n e m  i g a z o d h a t ik  s e m m i f é l e  d o g m á h o z ,  
h a n e m  k i z á r ó l a g  az  é s z s z e r ű - é g ,  a  s z a b a d s á g  é s  s z a k s z e r ű s é g  e lv e  v e z e s s e .  
A k i s ip a r o s o k ,  f ö l d m ű v e s e k ,  d i a k o k ,  m ű v é s z e k  á l l a m i  t á m o g a t á s t  k a p n a k .  
Az ü z e m i  m u n k á s s á g  r é s z e s e d é s t  k a p  a z  ü z e m  t i s z t a  j ö v e d e lm é b ő l .
21 . S z a b a d  k ü lfö ld i  u ta z á s ,  k ü lfö ld ie k  s z a b a d  á t n g a t á s a  M a g y a r o r s z á g o n ,  
a z  e u r ó p a i  d e m o k r a t i k u s  o r s z á g o k  be -  é s  k i u t a z á s á n a k  r e n d j e  s z e r in t .
2 2 .  A k ü lfö ld i  s e g é ly  s z é t o s z t á s á t  a  s z a b a d s á g h a r c o s o k  é s  a  N e m z e t i  
B iz o t tm á n y  v é g z i  a V ö rö s k e re s z t t e l  e g y ü t t .
2 3 .  Az ö s s z e s  k i v á l t s á g o s  e l l á tm á n y o k a t  a z o n n a l  m e g s z ü n te t j ü k ,  a  p á r t  
é s  k o r m á n y  m a g á n c é l t  s z o lg á ló  r a k t á r k é s z l e te i t  a  s e b e s ü l t e k  e l l á t á s á r a  ig é n y b e  
v e s s z ü k .
2 4  M e n e d é k j o g o t ,  é s  h a  k ív á n j á k ,  m a g y a r  á l l a m p o l g á r s á g o t  a d u n k  az  
o r o s z  k a to n a i  a l a k u l a t o k n a k ,  a z o k  m i n d e n  t a g j á n a k ,  a k ik  a m a g y a r  s z a b a d ­
s á g h a r c o s o k a t  s e g í t e t t é k  é s  n e m  k ív á n n a k  v i s s z a té r n i  o r s z á g u k b a .
2 5 .  J e l e n  h a t á r o z a t u n k a t  m e g k ü l d jü k  az  E N S Z  m i n d e n  t a g á l l a m á n a k ,  
D o b i  I s tv á n n a k ,  N a g y  Im ré n e k ,  K á d á r  J á n o s n a k ,  K o v á c s  B é lá n a k  é s  n y i lv á ­
n o s s á g r a  h o z z u k  a z  e g é s z  v i l á g  e lő t t .
D u d á s  J ó z s e f
O rszá g o s  F o r r a d a lm i B iz o t tm á n y  M a iiké .
A  b a l a s s a g y a r m a t i  F o r r a d a l m i  T a n á c s  c s a t l a k o z i k  a  F o r r a ­
d a l m i  B i z o t t m á n y  k i á l t v á n y á h o z .
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